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ЕЯ СИЯТЕЛЬСТВУ КНЯГИНЕ ЕКАТЕРИНЕ РОМАНОВНЕ ДАШКОВОЙ, 
ДВОРА ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА СТАТС-ДАМЕ 
Императорской Академии Наук ДИРЕКТОРУ,  
И Императорской Российской Академии ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, 
Ордена св. Екатерины кавалеру, 
Римско-Императорской Эрлангской, Королевских,  
Стокгольмской и Дублинской Академий;  
Санктпетербургскаго Вольнаго Экономическаго, Берлинскаго Испытания природы 






Благоволением вашего Сиятельства будучи принят в число воспитанников 
Академии Наук, и под Вашим покровительством получив воспитание, преложил я 
по Вашему приказанию сию книгу на Российской язык, по сему и поставил себе за 
долг, посвятить перевод оныя имени моея покровительницы. Приимите, 
Сиятельнейшая Княгиня! с обыкновенным вам снисхождением жертву сию 
благодарности того, который всегда с глубочайшим почитанием пребывает, 
СИЯТЕЛЬНЕЙШАЯ КНЯГИНЯ! 
  
Милостивая Государыня! 
ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА 
всепокорнейшим слугою 
Александр Гронской 
